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No Brasil as doenças de
veiculação hídrica são
consideradas um dos maiores
problemas da saúde pública,
especialmente em regiões mais
pobres, onde ocorre o contato
direto com a água contaminada
e em locais sem saneamento
básico, fator que contamina as
águas utilizadas para o
abastecimento humano.
Com o constante aumento da
população há um acréscimo
tanto no consumo de água
quanto na eliminação de
resíduos, que na maioria das
vezes tem seu destino feito de
forma incorreta, razão pela qual
ocorre a contaminação dos
corpos hídricos e do meio
ambiente como um todo. 
 
Doenças de veiculação hídrica,
são patologias que tem como
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MEDIDAS BÁSICAS PARA EVITAR
A CONTAMINAÇÃO: 
Boa higiene pessoal e de
alimentos 
Ingestão de água filtrada ou
fervida 
Evitar o acúmulo de água
parada em recipientes
Tampar a caixa d'água
Descarte dos resíduos de forma
correta  
Evitar contato com água de
procedência desconhecida  
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Ingestão de água contaminada
com substâncias ou patógenos 
Contato direto com a água
contaminada, em que patógenos
podem penetrar na pele e nas
mucosas 
Falta de higiene vinculada à
falta de saneamento básico 
Vetores que utilizam a água
para o seu desenvolvimento e
transmissão de patologias 
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CRÉDITOS
EXISTEM FORMAS DIFERENTES DE
SE ADQUIRIR DOENÇA DE
VEICULAÇÃO HÍDRICA:
 
Grande parte das infecções
acontecem por ingestão de água
contaminada, principalmente pela
contaminação causada por esgoto
doméstico e águas residuárias de
indústrias descartada de forma
incorreta.
A melhoria no saneamento básico
e na qualidade da água em
conjunto com orientações simples
dadas por profissionais de saúde
para a comunidade, são medidas
que podem reduzir o número de
contaminações! 
 
